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Les manifestacions de la cultura popular a la re-
gió que avui dia correspon a la República Txeca
(que comprèn tres territoris històrics: Bohèmia,
Moràvia i Silèsia) es van explorar i enregistrar en
gran mesura en connexió amb el corrent filosòfic
del Romanticisme, que va sorgir a Europa a finals
del segle XVIII i principis del XIX. Ja en fonts ante-
riors es poden trobar algunes notes casuals sobre
la cultura dels camperols i les capes més baixes dels
habitants de classe mitjana. Es poden observar di-
versos textos literaris, incloent-hi normes ecle-
siàstiques, sermons i cròniques antigues. Consti-
tueixen una font comparativa important per al
nostre camp de recerca, tant a grans trets com en
detall. La seva importància s’accentua especial-
ment en relació amb la tendència contemporània
a la recerca històrica i etnològica; és a dir, en l’es-
tudi de la quotidianitat i del dia a dia.
Les persones cultes mostraven un interès més
constant en la cultura tradicional o en les mani-
festacions de la cultura popular rural, només en
l’època del Preromanticisme i el Romanticisme,
durant la segona meitat del segle XVIII i comença-
ment del XIX. L’esperit filosòfic de l’època va estar
centrat en la literatura oral, és a dir, contes de fa-
des, llegendes, lletres de cançons, proverbis i di-
tes, que van esdevenir font d’inspiració per als po-
etes i els homes de lletres de l’època i van enriquir
les llengües nacionals pròpies; cosa que també va
succeir amb el txec, perquè va començar a ésser
utilitzat entre la gent culta juntament amb la llen-
gua oficial, l’alemany. També els esforços nacio-
nals txecs apuntaven a l’esperit o l’ànima de la na-
ció. Aspiraven a una competència ampliada i una
posterior independència del grup ètnic txec, que
després encara formaria part de la plurinacional
dinastia dels Habsburg.
Les bases de la monarquia a l’Europa central es
van establir el 1526, amb l’arribada de Ferran I als
trons txec i hongarès. Els Habsburg austríacs van
esdevenir la dinastia més poderosa de l’Europa
central, perquè van unificar els territoris txecs (Bo-
hèmia, Moràvia, Lusàcia i Silèsia), l’Eslovàquia
central i occidental, l’Hongria occidental i regions
meridionals de la mar Adriàtica i la zona sud d’A-
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ments del XVIII, també van guanyar la zona orien-
tal i central d’Hongria, Transilvània, Eslavònia i
Croàcia i, algun temps després, els Països Baixos
austríacs i algunes regions del sud i el nord d’Ità-
lia. Les dècades següents, van guanyar i perdre di-
versos territoris a conseqüència de diferents gue-
rres. El 1867 es va establir l’imperi austrohongarès.
Després de la Primera Guerra Mundial, atesa la de-
rrota de l’antic imperi, es van crear successivament
molts d’estats: Txecoslovàquia, Iugoslàvia, Polò-
nia i Àustria.
La intel·lectualitat txeca va començar en l’am-
bient de confusió nacional. El segle XIX, les per-
sones cultes van tenir un paper molt decisiu en les
primeres col·leccions i enregistraments del folklo-
re txec. La majoria de tots els col·leccionistes es-
taven interessats en la literatura oral, tant en els
gèneres de ficció com en la lletra de les cançons.
Van deixar per escrit predominantment contes de
fades; el seu interès no estava relacionat només
amb textos antics sinó també amb la primera teo-
ria a la qual es van exposar els investigadors i els
col·leccionistes. Es tractava de la teoria mitològi-
ca, que es va originar amb els romàntics alemanys.
Cercava els orígens del folklore oral (i altres for-
mes posteriorment) en els mites antics. Els contes,
i concretament els màgics, n’eren una prova sufi-
cient per als defensors de la teoria mitològica.
Els contes de fades recopilats pels germans
Grimm, els representants del romanticisme ale-
many, i publicats entre 1812 i 1814, serviren d’e-
xemple a seguir per altres experts europeus d’a-
quella època. Cercaven col·laboradors arreu
d’Europa. No obstant això, els experts txecs d’a-
quella època no pogueren presentar material su-
ficient relacionat amb la literatura oral. El motiu
és que les activitats recopiladores dels txecs es van
començar a desenvolupar més tard i les primeres
col·leccions completes no aparegueren fins a les
dècades de 1840 i 1850. No obstant això, la in-
fluència del romanticisme en els territoris txecs va
durar encara fins a finals del segle XIX, cosa que es
reflectirà no només en la manera en la qual s’en-
tén el tema objecte de la recerca sinó especialment
en els mètodes de la recerca mateixa.
Els textos dels contes de fades i altres manifes-
tacions orals es van revisar i ordenar; gairebé no
es presentaven documents autèntics; faltaven les
notes que completen les col·leccions de camp. Els
recopiladors cultes, com sacerdots, ministres i pro-
fessors, tenien una gran tendència a polir els tex-
tos (també les lletres de les cançons), a combinar-
ne diverses versions en una de sola i a cercar un
cert ideal estètic. Aquí podem trobar els orígens
d’una certa imatge idíl·lica de la cultura rural txe-
ca i del poble txec, cosa que en molts de casos s’-
ha relacionat amb aquest fet fins al present.
En comparació amb aquesta actitud romàntica,
una de les primeres col·leccions organitzades de
cançons de la casa dels Habsburg mostra trets for-
ça realistes. Va tenir lloc el 1819 a la monarquia
dels Habsburg, que incloïa els territoris txecs, i es
coneix com la col·lecció del govern. Va ésser or-
ganitzada oficialment, fora dels camps acadèmics.
Les persones autoritzades eren representants del
govern i governadors de països particulars de la
monarquia dels Habsburg (cosa que n’explica el
nom). L’objectiu era enregistrar cançons populars
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sacres i seculars (anomenades cançons nacionals
en la terminologia del segle XIX), amb l’ajuda de
professors locals i organistes. No hi havia instruc-
cions detallades, així que els resultants i els enre-
gistraments depenien de cada recopilador de la po-
blació en qüestió.
Aquest és el motiu pel qual la col·lecció del go-
vern aporta una imatge convincent de les melo-
dies de la població rural de l’època: s’enregistra-
ven les cançons populars arrelades en la tradició,
així com els èxits socials de l’època, cançons po-
pulars, àries operístiques i altres. Moltes de les can-
çons no es van enregistrar, perquè alguns dels eru-
dits romàntics seguien els seus cànons estètics. Es
pot suposar també que moltes cançons populars
tradicionals no es van enregistrar, perquè molts de
professors rurals i músics les consideraven massa
corrents i senzilles i no hi paraven atenció.
Tot el segle XIX a les terres txeques va estar mar-
cat per una major consciència nacional, com es po-
sava de manifest en els cercles de la gent culta i la
intel·lectualitat en diferent grau. El que més es va
desenvolupar potser va ésser l’interès en les can-
çons populars; nombroses recopilacions de can-
çons eren originàries de Bohèmia i Moràvia. A Bo-
hèmia, el 1864, Karel Jaromír Erben va recopilar
Cançons i ritmes nacionals simples (Prostonárodní čes-
ké písně a říkadla), que inclou més de 2.000 can-
çons populars. Erben també va ésser un dels re-
copiladors pioners de contes de fades populars i els
va adaptar a l’esperit de la filosofia romàntica, amb
la qual cosa va establir un dels pilars de la narra-
ció d’històries txeca.
A Moràvia, František Sušil va publicar la col·lec-
ció de Cançons nacionals de Moràvia amb melodies i
lletres (Moravské národní písně s nápěvy do textu vřa-
děnými) (1853-1859). František Bartoš va editar
en tres volums les Cançons nacionals de Moràvia:
nova recopilació (Národní písně moravské, v nově
nasbírané) (1882, 1889, 1899-1901). Aquests són
els fonaments del coneixement contemporani de
les cançons populars txeques del segle XIX. Els re-
copiladors més antics també van inspirar-ne molts
de contemporanis a seguir els seus models en les
col·leccions de camp posteriors. Alhora, aquests
col·laboradors, la majoria dels quals eren clergues
i professors, sovint es veien limitats per les seves
possibilitats i pels ideals estètics, així com per la se-
va fe religiosa. Recollien i seleccionaven materials
que no només s’ajustessin als ideals sinó que tam-
bé cultivessin les persones.
El mètode de recopilació de l’època posava de
manifest generalment enregistraments de segona
mà o informació de persones seleccionades, sense
observació directa. No permetia enregistrar peces
com danses populars directament als balls nocturns
del país. Alguns recopiladors eren conscients d’a-
quest desavantatge per als seus mètodes d’explo-
ració de la cultura popular i tornaren a confiar en
les seves notes per a les troballes, al menys de for-
ma esporàdica i no sistemàtica.
La dècada de 1880 va venir acompanyada d’un
canvi d’actitud. Es va començar a desenvolupar
una base científica en les branques que incloïen
els estudis d’etnografia. En el context internacio-
nal, aquest canvi es va veure reforçat per la crea-
ció dels estudis eslaus, que es van introduir a les
universitats de Viena (Àustria) i Praga (Bohèmia).
Era lògic per als estudis eslaus recórrer a la cultu-
ra popular, atès que proporcionava una font per a
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les seves troballes de lingüística i història cultural.
També es va desenvolupar la història de la lite-
ratura. En els territoris txecs, va donar un gran im-
puls a un tractament professional de la literatura
oral i a l’exploració de la relació entre la literatu-
ra oral i els textos literaris antics. La història de la
literatura va establir premisses bàsiques d’estudis
comparats, que continuaren els recentment sor-
gits folkloristes durant els anys i les dècades vi-
nents. Les col·leccions de folklore popular foren de
gran utilitat també per als dialectòlegs. Moltes per-
sones amb aquest tipus de titulació universitària
començaven la seva carrera com a professors ru-
rals, motiu pel qual tenien una relació estreta amb
el treball de camp i les activitats de recopilació.
El grau d’interès en la cultura popular que van
assolir els erudits, els representants polítics i el pú-
blic en general de les terres txeques a les darreries
del segle XIX es va deure també a una altra raó: es
considera fonamental per als estudis etnogràfics a
les terres txeques. Va ésser a partir d’això que van
sorgir els orígens dels estudis formatius en cultu-
ra popular. La idea que es va estendre la dècada
de 1890 tingué un impacte a la pràctica que no no-
més es va manifestar en el caràcter comú eslau i
en la pertinença a l’ètnia eslava, sinó que també
va simbolitzar el significant i la profunditat de la
cultura nacional txeca, una part important de la
qual era deguda a la cultura popular.
El 1891 es va organitzar l’Exposició Provincial
Commemorativa. Al principi, havia d’ésser un pro-
jecte en el qual participessin totes les províncies
del territori, incloent-hi expositors txecs i alemanys,
per commemorar el centenari de la coronació de
l’emperador Leopold II. No obstant això, en aque-
lla època les relacions entre txecs i alemanys es
van veure agreujades i els alemanys van refusar
participar a l’exposició, amb la qual cosa només s’-
hi van exposar trets distintius nacionals txecs.
Va ésser probablement allà on una idea concre-
ta va originar la preparació d’una exposició que
presentaria un retrat complet de la societat txeca,
del present i del passat alhora. L’iniciador de l’ex-
posició va ésser František Adolf Šubert, el director
del Teatre Nacional, que també va pensar en la pos-
sibilitat d’establir un museu etnogràfic i de publi-
car una enciclopèdia d’etnografia. Va tractar amb
nombroses persones que li feien costat i que esta-
ven interessades en la cultura popular. En aquest
context, es va establir l’Associació Nacional Txe-
coslovaca, el codi normatiu de la qual es va apro-
var el 1891, i que va entrar en funcionament dos
anys després. Aquesta associació va atreure mol-
tes personalitats importants del moment. Šubert
va poder defensar les seves idees davant el públic
erudit, així com davant les autoritats polítiques.
La seva crida de 1891 cap a una nació unida amb
una “escriptura” finalment va tenir resposta.
Quatre anys després, el 1895, es va obrir a Pra-
ga l’Exposició Etnogràfica Txecoslovaca. Desenes
de comitès regionals diferents, establerts per a
aquest propòsit, van participar en la seva prepa-
ració. Abans de la inauguració, els membres dels
comitès van recollir intensament materials reco-
manats oficialment i organitzaren exposicions re-
gionals de les seves col·leccions (diverses mostres
d’arquitectura popular, brodats, vestits, mobles, ei-
nes, etc.). Es van representar en directe recrea-
cions de costums i celebracions populars (que ana-
ven des de noces fins a festes de la collita) en les
exposicions, amb cançons, música i danses popu-
lars. L’Exposició de Praga de 1895 va tenir una es-
tructura semblant. En el recinte de l’exposició es
van construir rèpliques de l’arquitectura popular
i es mostraven objectes de la llar i vestits populars
de les regions etnogràfiques principals. L’exposi-
ció també se centrava en exemples de lectures i
narracions populars, cançons, danses i músiques,
oficis i activitats artístiques (com ara brodats, ran-
des i peces de vestits populars). Juntament amb
l’exposició permanent, el programa incloïa diver-
sos exemples de representacions en directe, com
danses, músiques i cerimònies pròpies.
L’exposició va romandre oberta entre maig i oc-
tubre de 1895 i va rebre uns 2,5 milions de visi-
tes; es va posar un servei especial de trens per por-
tar-hi la gent. L’exposició va ésser un gran èxit i
va emocionar tota la nació txeca. L’esdeveniment
va representar un punt d’inflexió en la considera-
ció de l’etnografia com a ciència: va crear funda-
cions de cultura popular i documentació i va mar-
car les vides de les persones de totes les regions,
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quals les manifestacions de tradicions camperoles
per mitjà de la cultura popular semblaven tenir
una gran importància.
D’altra banda, no es pot oblidar que aquest mo-
ment tan positiu d’interès per la cultura popular
als territoris txecs (tant en els àmbits locals i re-
gionals com nacionals) va portar un cert conser-
vadorisme a l’escena de la cultura popular en una
societat en ràpid desenvolupament. Els models de
presentació de la cultura popular continuaren es-
sent els mateixos, malgrat els grans canvis que es
van produir a finals del segle XIX i amb la Primera
Guerra Mundial (el conflicte bèl·lic va accelerar
molt el desenvolupament cultural).
Durant el segle XX, l’interès per la cultura po-
pular començà a créixer en dues direccions. La pri-
mera va significar un augment del treball dels ex-
perts en aquest àmbit, que rebia suport
d’institucions com universitats, acadèmies cientí-
fiques i institucions professionals. L’altra direcció
que va prendre va portar a l’establiment de diver-
ses activitats no professionals, associacions, pre-
sentacions locals de cultura i el manteniment de
les tradicions.
El període de la Primera República, que va des
de la fundació de Txecoslovàquia el 1918 fins als
principis de l’ocupació nazi el 1938, va ésser molt
favorable per a totes les activitats esmentades an-
teriorment, que també rebien suport de l’Estat: for-
mava part de la formació de la gent. En altres pa-
raules, malgrat el fet que la societat i la seva cultura
cada cop es desenvolupaven de manera diferent,
el terme “cultura popular” n’incloïa només aques-
tes manifestacions, que es basaven en la cultura
rural, i que portaren els ideals romàntics i estètics
esmentats anteriorment.
El camp del treball dels experts i la teoria també
van rebre aires de modernitat: van incloure estu-
dis urbans i de les manifestacions d’origen artificial
que s’havien descobert recentment en l’ambient
popular. No obstant això, el panorama general de
la cultura popular va continuar sense canvis.
Si ens endinsem en la literatura de l’època, po-
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moltes de les quals van ésser-hi en persona, assa-
javen per a les representacions i quan arribaven a
casa canalitzaven els seus esforços cap a la con-
servació, l’educació i la transmissió de les pràcti-
ques tradicionals (cosa que era important perquè
ressorgissin i es tornessin a aprendre molts cos-
tums extingits).
El programa de l’Exposició de Praga va iniciar
moltes activitats, que més tard s’utilitzaren en l’àm-
bit professional i en l’establiment de noves insti-
tucions (com museus i arxius). Al llarg de la pri-
mera meitat del segle XX, els editors del camp de
l’etnografia utilitzaren materials preparats i reco-
pilats amb motiu de l’Exposició Etnogràfica Txe-
coslovaca. També és normal que després d’una ona-
da de gran interès en la cultura popular vingués
un cert declivi. No obstant això, l’exposició origi-
nal va servir de model per a nombroses exposi-
cions semblants en els àmbits local i regional, que
també donaren un gran impuls al naixement de
futurs festivals de folklore i al posterior desenvo-
lupament del folklorisme.
Després de la fundació de la Txecoslovàquia in-
dependent el 1918, els festivals van estar marcats
per un clima propagandístic, atès que havien de
promocionar a l’estranger l’Estat establert recent-
ment i alhora donar suport a la situació política
nacional. Els partits polítics van utilitzar els festi-
vals per dirigir-se a les persones del camp; per a les
La importància dels estudis sobre la cultura tradicional
a la República Txeca s’ha incrementat a causa de
les tendències en la recerca etnològica i històrica, les quals,
cada cop més, donen una més gran importancia
a l’estudi de la quotidianitat i “del dia a dia”.
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dem trobar-hi previsions d’experts i persones in-
teressades en el camp: les seves opinions diferien
lleugerament de les interpretacions oficials. Sovint
s’aïllaven els seus punts de vista, que s’oposaven
amb fermesa als estereotips socials.
Una interpretació estereotípica semblant va aju-
dar a estendre una visió de la cultura popular (i de
l’art popular) després de la Segona Guerra Mun-
dial. Aquesta s’adaptava a la nova ideologia co-
munista del govern, que es va desenvolupar per
complet a la Txecoslovàquia lliure a partir de 1948.
Hi hagué un cert canvi també, sobretot en el fet
que l’Estat no necessitava donar suport a les tra-
dicions camperoles al principi, cosa que sí que era
necessària en la Primera República.
Va tenir lloc un tipus especial d’absurditat cre-
ativa: es va triar una forma concreta d’art popular
i es va omplir amb un “nou contingut”. Aquest
nou contingut estava compost principalment de
folklore de cerimònies; les cançons populars van
esdevenir representacions públiques modernes,
plenes de tòpics socials de l’època i es va eliminar
qualsevol vestigi de tradició religiosa. Aquesta ten-
dència adquirí major visibilitat a principis de la dè-
cada de 1950. Ara bé, no va durar gaire perquè fi-
nalment va acabar el període de gran influència
ideològica i doctrinal a la societat. No obstant ai-
xò, la consciència del “pes del folklore”, en pa-
raules d’un publicista txec de 1958, va continuar
present en el subconscient de la societat.
L’interès de les persones no professionals es va
transformar en un nou moviment folklòric, que,
juntament amb la ciència, s’ha recuperat gradual-
ment dels abusos polítics, cosa que queda de ma-
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nifest en l’estil lingüístic dels estudis dels experts
d’aquella època. Sota la influència de la ideologia,
la gent cercava aquests tòpics en la cultura popu-
lar, que encaixaven més en els interessos polítics
que en els dels experts. (N’és un exemple el fet
que les tradicions prohibides de la literatura oral i
les cançons populars s’exploressin en detall des del
punt de vista de la classe social i la ideologia.) Ai-
xò no obstant, la pressió política més forta es va
anar afeblint gradualment (també com a resultat
de la situació internacional); amb la qual cosa, la
interpretació de les troballes procedents de la cul-
tura popular va fer un canvi de nou cap a posi-
cions més objectives.
El clima de postguerra va ser arrossegat per una
gran onada d’interès en la cultura tradicional. Ai-
xò estava relacionat amb el fet que moltes de les
seves manifestacions, que van ésser enregistrades
a partir de finals del segle XIX, arribaven lenta-
ment al seu fi. L’atenció dels experts es va centrar
en els enregistraments de camp. En alguns llocs,
la seva recerca oferia un suport suficient; en altres
era una activitat de rescat, en els casos en què era
urgent emplenar un buit en un estudi d’una ma-
nifestació concreta.
Això incloïa la dansa popular, que es va explo-
rar relativament tard en comparació d’altres te-
mes. (Les primeres col·leccions importants es van
reunir per a l’Exposició Etnogràfica Nacional Txe-
coslovaca, però no es van publicar fins a la prime-
ra meitat del segle XX). A diferència de l’arquitec-
tura, els vestits i les eines populars, la dansa popular
en la seva forma tradicional va desaparèixer ràpi-
dament del repertori de danses de les zones rurals,
perquè sempre va dependre dels canvis de la mú-
sica en la qual es basava. Des de les dècades de
1870 i 1880, la música va experimentar un ràpid
desenvolupament als territoris txecs. Els grups de
música tradicional (la composició dels quals dife-
ria a certes regions, però que principalment esta-
ven formats per un clarinetista als territoris txecs
i un violinista a Moràvia) es van anar substituint
gradualment per bandes de música d’instruments
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de metall, per influència de les bandes de l’exèr-
cit, que es van establir professionalment a l’exèr-
cit.
Després de passar alguns anys a l’exèrcit, els mú-
sics transmetien l’experiència obtinguda recent-
ment als seus ambients propers. Les danses tradi-
cionals estaven lligades a un conjunt concret
d’instruments. Amb el canvi de suport musical co-
mençaren a desaparèixer: els estils musicals nous
normalment no podien acceptar les danses tradi-
cionals. Les danses noves, de moda, com la polca
i el vals, es van estendre pertot arreu a Europa.
Durant la preparació de l’Exposició Etnogràfi-
ca Nacional Txecoslovaca el 1895, molts de
col·leccionistes es van trobar que el repertori de
danses no s’havia enregistrat directament, sinó que
van haver de reconstruir-lo i reviure’l per a aques-
ta ocasió especial. Les formes de les danses re-
construïdes recentment es van fer populars a molts
d’indrets, van perdurar-hi i van esdevenir un tret
típic del lloc. No va ésser fins a la dècada de 1950
quan es van classificar com un vestigi propi de la
cultura tradicional.
Quant a la tradició de les danses, cal emfasitzar
que les manifestacions culturals no materials (com
danses, cançons, música i també les manifestacions
religioses, com les creences i els costums populars)
eren diferents de les manifestacions culturals ma-
terials (arquitectura, eines, vestits, etc.) pel que fa
a l’índole. Era fàcil recopilar objectes culturals ma-
terials fins i tot per a una persona llega. No obs-
tant això, el deteriorament de la peça en qüestió
en significava el final absolut, motiu pel qual es
van construir museus a l’aire lliure, a part de les
col·leccions concretes de museus que recollien ob-
jectes individuals. Granges i cases senceres es van
traslladar a museus a l’aire lliure o s’hi van re-
construir, incloent-ne l’interior. Els museus per-
metien captar i entendre el món que d’altra for-
ma desapareixeria ràpidament. El 1925 es va crear
el primer museu d’aquest tipus a Moràvia. El mo-
del que va seguir, com en el cas d’altres museus
estrangers, va ésser el museu a l’aire lliure habitat
d’Estocolm (Suècia).
La paraula, les cançons i les danses, a diferència
dels artefactes de la cultura material, canviaven
amb més rapidesa i rebien noves influències; tam-
bé guanyaven en frescor amb els seus portadors i
artistes que els duien a escena. Aquest fet pot ex-
plicar el motiu pel qual ha estat fàcil trobar l’ho-
ritzó per als estudis sobre cultura no material (es-
piritual) i les seves manifestacions sota les condicions
actuals i fins i tot sota noves condicions; és molt
més fàcil que en el cas de la cultura material. Cal
tenir en compte que el tema dels estudis en qües-
tió es va definir principalment com a “cultura tra-
dicional”. A Europa aquest concepte significa cul-
tura de la gent rural, cosa que tant va influir en
l’enfoca-ment romàntic en la recerca. A la prime-
ra meitat del segle XX, durant la formació de l’et-
nografia com a ciència, algunes opinions suggerien
que la cultura popular havia d’estudiar-se també
en altres capes socials i històriques. No obstant ai-
xò, no va ésser fins després de la Segona Guerra
Mundial quan els investigadors es van centrar més
en els estudis de les zones urbanes i industrials.
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Al començament, els estudis estaven lluny de
l’enfocament etnològic i antropològic contempo-
rani i constaven més de mètodes d’observació de
zones rurals amb l’ajuda de la recerca tradicional.
En qualsevol cas, va ésser només en relació amb
l’ampliació del tema d’estudi quan la visió ro-
màntica de “poble“ es va estendre i els investiga-
dors van començar a cercar quelcom més que la
funció estètica en les manifestacions del poble. A
la dècada de 1990, amb el canvi de les condicions
socials a l’Europa central i oriental, els estudis so-
bre cultura popular finalment es van estendre i
completar.
D’una banda, el focus d’interès se centra en les
zones rurals i la seva cultura. Es basa en una re-
cerca de més de cent anys i pot utilitzar diversos
mètodes comparatius. De l’altra, la investigació
emfasitza les comunitats no tradicionals, les sub-
cultures, els grups locals, les minories ètniques,
etc. No val la pena aplicar-hi coneixements com-
parats des d’una història remota. No obstant això,
poden utilitzar-se paral·lelismes a partir d’estudis
detallats de cultura tradicional, especialment pel
que fa a patrons culturals, mostres de comporta-
ments, que transformin i passin la tradició. L’et-
nologia contemporània (incloent-hi la txeca) es
caracteritza especialment per aquest encreuament.
La disciplina té molt en comú amb branques com
l’antropologia cultural (en són exemples alguns
mètodes i temes), però continua relacionada amb
l’herència dels estudis tradicionals. En aquest sen-
tit, respon la pregunta sobre què és la cultura po-
pular en l’actualitat i quina és la seva posició en la
societat d’avui en dia. Sempre és important ser
conscient dels aspectes bàsics esmentats anterior-
ment. En centrar-se en la cultura tradicional, els
experts han de cercar cada cop més en col·leccions
de museus, arxius i literatura antiga. Algunes ma-
nifestacions de la cultura popular han sobreviscut,
però en molts casos representen només un símbol
relacionat amb la tradició, el lloc i la identitat per-
sonal.
S’ha de fer un apunt sobre el fet de portar els
vestits populars tradicionals en certes ocasions fes-
tives a zones rurals (com casaments, festes i ser-
veis religiosos). Aquestes manifestacions han so-
breviscut de forma estesa en el folklorisme o “se-
gona existència” del folklore i en la cultura popu-
lar. És d’una importància vital estudiar nous con-
textos d’existència i noves influències que no hi
havia en la cultura tradicional. (Per exemple, quan
els organitzadors de festes i cerimònies necessiten
persones que portin vestits populars per a una oca-
sió especial, els pagaran diners perquè ho facin;
antigament, un vestit de cerimònia era un signe
només de determinades ocasions i una prova de
l’estatus social del que el portava). Quan es tra-
vessen les fronteres de la cultura tradicional i els
seus vestigis en la nostra exploració, i quan se cer-
ca la cultura en la quotidianitat i en el dia a dia,
ens acostem a exploracions d’una societat global,
a la cultura de masses, a la cultura popular, etc.
En resum, ha quedat palès que “cultura tradi-
cional” és un terme ampli el contingut del qual s’-
ha transformat en línia amb el desenvolupament
social i històric. No és possible retallar-ne fragments
aïllats i excloure’n el tot. De totes formes, cal em-
fasitzar que l’herència de la cultura tradicional con-
tinua essent fonamental per a la cultura txeca, mal-
grat que ha estat explorada sistemàticament només
durant dos segles i que de la seva fotografia només
es coneixen alguns fragments. Tornem a aquest as-
sumpte perquè ha esdevingut, en l’interconnectat
món actual, un símbol important de diferència i
identitat cultural. Existeix un benefici encara més
gran en el seu significant subjacent: els patrons
culturals, codificats en la cultura tradicional, in-
closos els models de comportament, aporten fo-
naments per a la cultura de la societat en el seu
conjunt. Tots els significats s’interrelacionen aquí:
els significats que es poden trobar en totes les ma-
nifestacions estudiades de cultura tradicional i que
ens condueixen a través del món actual.
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